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บทคัดยอ่ 
 การวิจยันีÊ มีวตัถปุระสงค์เพืÉอ 1) พัฒนาสืÉอมัลติมีเดีย เรืÉองการขบัรถลากจูงสําหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตร
ขบัรถลากจงู โรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ใหมี้ประสิทธิภาพไม่ตํÉากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 2) หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลการเรียนรูด้ว้ยสืÉอมลัติมีเดีย ไม่ตํÉากวา่เกณฑ ์0.6 และ 3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนของผูเ้ขา้อบรม
ทีÉเรียนดว้ยสืÉอมลัติมีเดียกบัการเรียนการสอนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเพืÉอการวิจยัเป็นผูเ้ขา้อบรมหลักสูตรขบัรถลากจูงของ
โรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก จาํนวนทัÊงสิÊน 30 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน 
เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) สืÉอมัลติมีเดีย เรืÉองการขบัรถลากจูง 2) แบบประเมินคุณภาพสืÉอมัลติมีเดียโดย
ผูเ้ชีÉยวชาญ และ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนเป็นแบบเลือกตอบ จํานวน 45 ขอ้ วิเคราะห์ขอ้มูลเพืÉอ
คํานวณค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีÉย และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติการทดสอบค่าทีเพืÉอทดสอบความแตกต่างของ
ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนผลการวิจยัพบวา่ 1) สืÉอมลัติมีเดียทีÉสรา้งขึÊนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 95.70/96.44 ซึÉงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทีÉกําหนดไว ้ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูด้ว้ยสืÉอมัลติมีเดีย เท่ากบั 0.75 ซึÉงเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉ
กาํหนด 3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน ของกลุ่มควบและกลุ่มทดลอง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .05 4) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังเรียนจากสืÉอมัลติมีเดียทีÉ
พัฒนาขึÊนพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 5) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนกอ่นเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05  ขอ้เสนอแนะจาก
งานวิจยันีÊ คือ ควรพัฒนาสืÉอมลัติมีเดียในการขบัรถประเภทอืÉนๆเพืÉอเป็นประโยชน์สําหรับผูเ้ขา้รับการอบรมเพืÉอป้องกนั
การเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถของผูข้บัขีÉรถยนต์ และเพืÉอความปลอดภยัสําหรบัประชาชนทัÉวไปทีÉเป็นผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
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คาํสาํคัญ: การพัฒนาสืÉอมลัติมีเดีย  การขบัรถลากจงู 
Abstract : 
 The purposes of this  research design were 1) to develop the multimedia on towing truck driving for trainees 
of towing truck driving course at Transportation School, Department of Land Transportation to meet the 90/90 
standard criterion set, 2) to find out the effectiveness index of learning achievement using the developed 
multimedia to reach not less than 0.6 standard criterion set, and 3) to compare the learning achievement between 
trainees who learned from the multimedia and those who learned from traditional training method. The sample 
group of this study was 30 towing truck driving trainees who were divided into experimental and controlled group 
with 15 trainees in each group. The instruments used in this study were 1) the developed multimedia for training 
towing truck driving trainees, 2) the multimedia quality evaluation forms by the experts, and 3) the learning 
achievement test consisting of 45 multiple-choice questions. The data were analyzed by means of frequencies, 
percentages, means, standard deviations and t-test was used to test the differences of learning achievement between 
the experimental group and the controlled group.  The results of the study were as follows: 1) The efficiency 
of the developed multimedia was 95.70/96.44 which was higher than the 90/90 standard criterion set. 2) The 
effectiveness index of learning from the multimedia was 0.75 which was higher than the standard criterion set. 3) 
The comparison of learning achievement of the experiment group and the controlled group showed that the learning 
achievement of the two groups was different with a .05 level of statistical significance. 4)The comparison of 
learning achievement of the experiment group before and after learning from the developed multimedia showed that 
the trainees’ learning achievement after learning was higher than before learning with a .05 level of statistical 
significance. 5) The comparison of learning achievement of the controlled group before and after learning from 
traditional training method  was difference with a .05 level of statistical significance.  The suggestion from this 
research is that there should be a development of  multimedia on the driving of other types of transports so as to be 
useful for the drivers in preventing accidents and for the general public’s safety. 



















มากกว่า 10 ล้อขึÊนไป เพืÉอลดจํานวนรถบรรทุกทีÉต้องวิÉง
บนท้องถนน จึงเกิดแนวคิดสนับสนุนให้ผู้ ประกอบการ
ขนส่งเปลีÉยนไปใช้รถบรรทุกกึÉงพ่วงและรถบรรทุกพ่วง 
(18 ล้อ) ให้มากขึÊน เพราะสามารถบรรทุกสินค้าได้มาก
ขึÊนต่อเทีÉยว ทาํให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อหน่วยนํÊาหนัก
สินค้าลดลง ซึÉ งจะส่งผลดี ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ยิÉงไปกว่านัÊน อุบัติเหตุทางท้องถนนได้ทวีความ
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ผู้ขบัรถ และสาเหตุทีÉก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 10 อันดับ
แรกมีสาเหตุมาจากการฝ่าฝืนกฎจราจร (กรมการขนส่ง






 จากปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยวิจัยซึÉงมีหน้าทีÉในการสอน
ขับรถหลักสูตรขับรถลากจูง มีความสนใจทีÉจะผลิตสืÉอ
มลัติมเีดีย เรืÉองการขบัรถลากจูง สาํหรับผู้ เข้ารับฝึกอบรม 
ในหลักสูตรขับรถลากจูง   โรงเรียนการขนส่ง กรมการ
ขนส่งทางบก เพืÉอผู้ ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดทีÉ 3 รถ
ลากจูง และเพืÉอผู้ เข้ารับฝึกอบรมหลักการขับรถลากจูง 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทีÉเ ข้าใจง่าย โดยมีเนืÊ อหา
ประกอบด้วย หลักการขับขีÉ เบืÊ องต้น หลักการขับรถ











 1. เพืÉอพัฒนาสืÉอมัลติมีเดีย เรืÉองการขับรถลากจูง 
สาํหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรขับรถลากจูง ให้มี
ประสทิธภิาพไม่ตํÉากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 
 2. เพืÉอหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ ด้วยสืÉอ
มัลติมีเดีย เรืÉองการขับรถลากจูง (ภาคทฤษฎี) สาํหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรขับรถลากจูง โรงเรียนการ
ขนส่ง ไม่ตํÉากว่าเกณฑ์ทีÉกาํหนด 0.6 
 3. เพืÉอเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิÍทางเรียนของผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมแบบปกติ และผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรมทีÉเรียน
ด้วยสืÉอมัลติมีเดีย เรืÉองการขับรถลากจูง (ภาคทฤษฎี) 
สาํหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
   
ความสําคญัของการวิจยั   
  1. ได้สืÉอมัลติมีเดีย เ รืÉองการขับรถลากจูง 
สาํหรับผู้ เข้ารับฝึกอบรม หลักสูตรขับรถลากจูง โรงเรียน
การขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ทีÉมีประสิทธิภาพไม่ตํÉา
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 
  2. สืÉอทีÉผลิตขึÊนจะเป็นแนวทางในการเลือกสืÉอทีÉ
ใช้ในการอบรมแก่มารับการผู้ ทดสอบเพืÉอขอใบอนุญาต
ขบัรถลากจูง  
  3. ผู้ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรรถลากจูง มี
ความตระหนักในหน้าทีÉของพนักงานขบัรถลากจูง 
  4. ลดอบุัติเหตุและการสูญเสียในการขนส่งทาง
บก 
  5. สืÉอมัลติมีเดียทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึÊ นมาเพืÉอการ
วิจัยครัÊงนีÊสามารถนาํไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนกลุ่มอืÉนๆ เช่นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทัÉวไป ให้ได้รับความรู้และให้ความเข้าใจในเรืÉองการขับรถ
ลากจูง เพืÉอเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการขับรถ






 ขอบเขตดา้นเนืÊ อหา 
 เนืÊ อหาทีÉใช้ในการศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ  เป็นเนืÊ อหาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อาชีพและเทคนิค ของหลักสูตรรถลากจูง 
ซึÉงแบ่งเนืÊอหาออกเป็น 9 เรืÉองดังนีÊ  
 เรืÉองทีÉ 1 ความหมายและลักษณะรถ 
 เรืÉองทีÉ 2 อปุกรณ์ทีÉเกีÉยวข้อง 
 เรืÉองทีÉ 3 การตรวจเชค็รถ 
 เรืÉองทีÉ 4 การต่อและปลดหางพ่วง 
 เ รืÉ อ งทีÉ 5 เ ทคนิ คการขับรถปลอดภั ย 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 เรืÉองทีÉ 6 การบรรทุกสนิค้าและการรัดตรึงสนิค้า 
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 เรืÉองทีÉ 7 การขบัรถประหยดันํÊามนั 
 เรืÉองทีÉ 8 ข้อปฏบิัติเมืÉอเกดิอบุัติเหตุ 
 เรืÉองทีÉ 9 เทคนิคการขับรถลากจูงในท่าต่างๆ 
(ปฏบิัติ) 
 ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรเป็นผู้ สมัครเ ข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรขับรถลากจูง โรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่ง
ทางบก เพืÉอขอใบอนุญาตขับรถชนิดทีÉ 3 ระหว่างเดือน
มนีาคม 2555 ทัÊงสิÊน 30 คน   
 ขอบเขตดา้นตวัแปรทีÉใชใ้นการวิจัย 
  ตัวแปรอสิระ ได้แก่  
 สืÉอมลัติมเีดีย เรืÉองการขบัรถลากจูง  สาํหรับผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตรการขับรถลากจูง โรงเรียนการ
ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก  ทีÉพัฒนาขึÊนมาเพืÉอใช้ในการ
ฝึกอบรม   
 ตัวแปรตาม ได้แก่  
 1. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมโดยใช้สืÉอมัลติมีเดียเ รืÉองการขับรถลากจูง 
(ภาคทฤษฎ)ีสาํหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรขับรถ
ลากจูง โรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก   
 2. ผลสมัฤทธิÍทางการเรียนของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
จากการ ใ ช้ สืÉ อมั ลติ มี เ ดี ย  เ รืÉ อ งการ ขับ รถล าก จู ง 
(ภาคทฤษฎี) สาํหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการ





 เ ริÉ มตัÊ ง แ ต่ เ ดื อนตุล าคม  2554 ถึ ง เ ดื อน 
มถุินายน 2555 
 ขอ้ตกลงเบืÊ องตน้ในการวิจัย 
  1. ศูนยส์อนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อาํเภอลํา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานทีÉ ๆ จัดสร้างไว้เพืÉอเป็น
แหล่งฝึกอบรมบุคคลผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับขีÉรถ
ชนิดทีÉ 3 รถลากจูง ไม่เป็นหน่วยงานทีÉเปิดสอนเป็นปี
การศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  
แต่มีลักษณะเป็นการสอนตามหลักสูตร 1 เดือน สาํหรับ
แต่ละรุ่นทีÉสมัครเข้ามาเรียน/ฝึกอบรม ไม่ได้กําหนด
คุณสมบัติด้านวุฒิทางการศึกษาหรือระดับผลการเรียน
ตามระดับชัÊ นทีÉส ํา เ ร็จการศึกษามาก่อน  ดั งนัÊ น ใ น
กระบวนการวิจัย จึงไม่มีการกําหนดกลุ่มประชากรด้วย








การประเมินความสอดคล้องเชิงเนืÊ อหา (IOC) โดย




  3. การทดลองใช้สืÉอมัลติมีเดียทีÉพัฒนาขึÊ น 
กระทาํกับผู้ เ ข้ารับการอบรมการขับรถลากจูง ในเดือน
มนีาคม 2555   
 กรอบแนวคิดทีÉใชใ้นการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้นํากรอบแนวความคิดเกีÉยวกับการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) (ไพโรจน์ เบาใจ.  
2547) มาประยุกต์ใช้และเป็นกรอบแนวความคิดในการ










รูปทีÉ 1.1 กรอบแนวคิดทีÉใช้ในการวิจัย 
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 1. สืÉ อ มั ล ติ มี เ ดี ย  เ รืÉ อ ง ก า ร ขั บ ร ถ ล า ก จู ง  
สาํหรับผู้ เข้ารับฝึกอบรม หลักสูตรขับรถลากจูง โรงเรียน
การขนส่ง กรมการขนส่งทางบกซึÉงมีขัÊนตอนในการสร้าง
เครืÉองมอืดังต่อไปนีÊ  
  1.1 ศึกษาเนืÊอหา เรืÉอง การขบัรถลากจูง 
  1.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกีÉยวกับขัÊนตอนการ
ผลิตสืÉอมลัติมเีดีย 
  1.3 จัดทาํ Flowchart สืÉอมัลติมีเดีย เรืÉองการ
ขับ รถลาก จูง เ พืÉ อ เสนอใ ห้คณะกรรมการควบคุ ม
วิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพืÉอ
ปรับปรงุ 
  1.4 จัดทาํ Storyboard สืÉอมัลติมีเดีย เรืÉองการ
ขับรถลากจูง  เ พืÉ อ เสนอใ ห้คณะกรรมการควบคุ ม
วิทยานิพนธ ์ได้ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพืÉอ
ปรับปรงุ 
  1.5 สร้างสืÉอมัลติมีเดีย เรืÉองการขับรถลากจูง
ตาม Flowchart และStoryboard ทีÉผ่ านการตรวจสอบ
ความถูกต้องจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว 
โดยบันทกึลงในซีดีรอม (CD-ROM) ในการดําเนินการ
สร้างสืÉอมัลติมีเดีย ผู้ วิ จัยได้ใช้โปรแกรมMacromedia 
FlashCS3 ประกอบด้วยส่วนๆ จาํนวน 6 กรอบ ดังนีÊ  
   (1) กรอบส่วนนํา เป็นกรอบทีÉบอกชืÉอ
เรืÉอง หัว ข้อสําคัญของเนืÊ อหามีเนืÊ อหามีเสียงดนตรี
ประกอบ  
   (2) กรอบแนะนํา เป็นกรอบทีÉให้ผู้ เข้า
อบรมได้อ่านทาํความเข้าใจเกีÉยวกับวิธีการศึกษาเรียนรู้
จากสืÉอมลัติมเีดีย 
   (3) กรอบจุดประสงค์การเรียนรู้  เป็น
กรอบทีÉให้ผู้ เ ข้าอบรมได้อ่านทําความเข้าใจเกีÉยวกับ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้จากสืÉอมลัติมเีดีย 
   (4) กรอแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นกรอบ
ทีÉให้ผู้ เข้าอบรมได้ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ
เป็นแบบเลือกตอบ จํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ข้อๆ
ละ 1 คะแนน ผู้ เข้าอบรมสามารถเลือกตอบได้ครัÊงเดียว 
   (5) กรอบเนืÊ อหา เป็นเมนูหลักของสืÉอ
มลัติมเีดีย ประกอบด้วย 
    1) เรืÉอง  
    2) หน่วยการเรียนรู้  9 หน่วย 
    3) แบบทดสอบหลังเ รียน เ ป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน 
    4) สรุปผลการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
    5) การขอความช่วยเหลือในกรณีทีÉผู้
เข้าอบรมมีปัญหาหรือยังไม่เข้าใจในวิธีการศึกษาเรียนรู้
จากสืÉอมลัติมเีดีย 
    6) ประวัติของผู้ จัดทาํสืÉอมลัติมเีดีย 
   (6) กรอบออกจากโปรแกรม 
  1.6 ให้ผู้ เชีÉยวชาญตรวจสอบคุณภาพสืÉอ
มัลติมีเดีย เรืÉองการขับรถลากจูงทัÊงทางด้านเนืÊ อหาและ
ด้านมลัติมเีดีย จาํนวนด้านละ 5 คน   




กลุ่มตัวอย่าง   
  1.8 การทดลอง เป็นการทดลองกับรุ่นเดือน
มนีาคม 2555 จาํนวน 30 คน ทาํการวิเคราะห์ข้อมูล เพืÉอ
หาค่าประสิทธิภาพของสืÉอมัลติมีเดีย และเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิÍทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
  1.9 นําสืÉอมัลติมีเดียไปใช้จริง และทําการ
เผยแพร่ต่อไป    
 2. แบบทดสอบวดัผลทางการเรียน 
 ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนก่อนและ
หลัง เรืÉอง การขับรถลากจูง ผู้ วิจัยได้ทาํเป็นชุดทีÉมีคําถาม
และคาํตอบลาํดับการสร้างแบบทดสอบ ดังนีÊ  
  2.1 วิเคราะห์หลักสตูร 
  2.2  ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี วิ ธี ส ร้ า ง 
เครืÉองมอืในการวัดผลและประเมนิผล 
  2.3 กําหนดวัตถุประสงค์ในการวัดผลและ
ประเมนิผล 
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  2.4 การสร้างแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน
ของสืÉอมัลติมีเดีย เพืÉอหาประสิทธิภาพของสืÉอมัลติมีเดีย
นัÊน ผู้ วิจัยได้จํานวนสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก ให้คลุมวัตถุประสงค์ทัÊงหมด จาํนวน 45 ข้อ 
  2.5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดย
ผู้ เชีÉยวชาญด้านเนืÊอหา จาํนวน 5 คน เพืÉอหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบ (IOC) 
  2.6 นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญด้านเนืÊอหา 
  2.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบทีÉผ่านการวิเคราะห์
ตามเกณฑ์ทัÊงฉบับแล้ว จํานวน 45 ข้อ ให้เป็นฉบับ
สมบูรณ์ โดยจัดทาํ 2 ชุด คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
  2.8 นําแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริงกับ
กลุ่มทดลอง 
 3. แบบฝึกหดัระหว่างเรียน  
 เป็นแบบฝึกหัดทีÉสร้างขึÊนเพืÉอวัดความก้าวหน้า
ของผู้ เข้าอบรมในระหว่างการเรียนรู้จากสืÉอมัลติมีเดีย ซึÉง
อยู่ท้ายหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย ดังนีÊ  
 3.1 แบบฝึกหัดท้ายบท หน่วยทีÉ 1 เรืÉอง 
ความหมายและลักษณะรถ เ ป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จาํนวน 5 ข้อ 
 3.2 แบบฝึกหัดท้ายบท หน่วยทีÉ 2 เรืÉอง 
อุปกรณ์ทีÉเกีÉยวข้อง เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 
4 ตัวเลือก จาํนวน 5 ข้อ 
 3.3 แบบฝึกหัดท้ายบท หน่วยทีÉ 3 เรืÉอง การ
ตรวจเช็ครถ  เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 
ตัวเลือก จาํนวน 5 ข้อ 
  3.4 แบบฝึกหัดท้ายบท หน่วยทีÉ 4 เรืÉอง การต่อ
และปลดหางพ่วง เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 
ตัวเลือก จาํนวน 5 ข้อ 
  3.5 แบบฝึกหัดท้ายบท หน่วยทีÉ 5 เรืÉอง 
เทคนิคการขับรถในสถานการณ์ต่างๆเป็นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จาํนวน 5 ข้อ 
  3.6 แบบฝึกหัดท้ายบท หน่วยทีÉ 6 เรืÉอง การ
บรรทุกสินค้าและการรัดตรึงสินค้า เป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จาํนวน 5 ข้อ 
  3.7 แบบฝึกหัดท้ายบท หน่วยทีÉ 7 เรืÉอง การขับ
รถประหยดันํÊามนั เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 
ตัวเลือก จาํนวน 5 ข้อ 
  3.8 แบบฝึกหัดท้ายบท หน่วยทีÉ 8 เรืÉอง ข้อ
ปฏิบัติเมืÉอเกิดอุบัติเหตุ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จาํนวน 5 ข้อ 
  3.9 แบบฝึกหัดท้ายบท หน่วยทีÉ 9 เรืÉอง 
เทคนิคการขับรถลากจูงในท่าต่างๆ (ปฏิบัติ) เป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จาํนวน 5 ข้อ 
 4. แบบประเมินคุณภาพสืÉอมัลติมีเดียโดย
ผูเ้ชีÉยวชาญ 
  4.1 แบบประเมนิคุณภาพด้านเนืÊอหา 
  4.2 แบบประเมนิคุณภาพด้านมลัติมเีดีย 
 แบบประเมินคุณสืÉอมัลติมีเดียด้านเนืÊ อหาและ 
มัลติมีเดียจากผู้ เชีÉยวชาญ จะใช้มาตรฐานประเมินค่า 
(Rating Scale) ซึÉงกาํหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตาม
วิธีของ ลิเคอร์ท สเกลส์ ( Likert’s scales) โดยมี ค่า
คะแนน ดังนีÊ   (ปิยานุช ทองกุม. 2547 : 64) 
  5 หมายถงึ มคีุณภาพระดับดีมาก 
  4 หมายถงึ มคีุณภาพระดับด ี
 3 หมายถงึ มคีุณภาพระดับปานกลาง 
  2 หมายถงึ มคีุณภาพระดับพอใช้ 
  1 หมายถงึ มคีุณภาพระดับต้องปรับปรงุ 
 เกณฑ์ก ารแปลความหมายของ ข้อมูล  มีดั ง นีÊ   
(ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2537: 85) 
  4.50 – 5.00 หมายความว่า มคีุณภาพดมีาก 
  3.50 – 4.49 หมายความว่า มคีุณภาพด ี
  2.50 – 3.49 หมายความว่า มคีุณภาพปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายความว่า มคีุณภาพพอใช้ 
  1.00 – 1.49 หมายความว่า มีคุณภาพต้อง
ปรับปรงุ 
 ผู้ วิจัยได้กําหนดประสิทธิภาพของสืÉอมัลติมีเดียทีÉมี
คุณภาพดี ต้องอยู่ในระดับ 3.50 ขึÊนไป ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนีÊ   
 แบบประเมินคุณภาพสืÉอมัลติมีเดียของผู้ เชีÉยวชาญ
ด้านเนืÊ อหา พบว่า ผลการประเมินคุณภาพสืÉอมัลติมีเดีย 
เรืÉองการขบัรถลากจูง โดยผู้ เชีÉยวชาญด้านเนืÊอหา จํานวน 5 
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คน เมืÉอเทยีบกบัเกณฑ์การแปลความหมาย ค่าเฉลีÉย ( X ) 
ทางด้านเนืÊ อหา ด้านเทคนิค และแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียน ได้ค่าเฉลีÉย 4.33, 4.29 , และ 4.11 ตามลําดับ 




ด้านมัลติมี เดีย  พบว่ า  ผลการประเมินคุณภาพสืÉอ
มัลติมีเดีย เรืÉองการขับรถลากจูง ทางด้าน ตัวอักษร ด้าน
ภ า พ นิÉ ง  ด้ า น ภ า พ เ ค ลืÉ อ น ไ ห ว  ด้ า น เ สี ย  
ด้ านปฏิสัม พั นธ์  แล ะ ด้ านอืÉ นๆ  ไ ด้ ค่ า เ ฉลีÉ ย  ( X )  





จูง โดยผู้ เชีÉยวชาญด้านเนืÊอหา จํานวน 5 คน แบบทดสอบ
แต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.50 
เมืÉอเทยีบกับค่าดัชนีความสอดคล้องทีÉยอมรับได้ต้องมีค่า
ตัÊงแต่ 0.50 ขึÊ นไป แสดงว่า แบบทดสอบข้อดังกล่าว
สามารถนาํไปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่างได้   
 ระยะเวลาในการดาํเนนิการฝึกอบรมเพืÉอการวิจัย 
  ระยะเวลาในการทดลองการใ ช้สืÉอมัลติมีเดี ย
ประกอบการฝึกอบรม 3 วัน 
 สถติิทีÉใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 
 ในการศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ ได้ใช้สถิติเพืÉอวิเคราะห์หาค่า
ต่างๆม ีดังนีÊ  
      1. สถติิพืÊ นฐาน คะแนนเฉลีÉย (Arithmetic Mean) 
หรือ X  ของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิÍทางการเรียน 
ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หรือ 
S.D. ของคะแนนผลสัมฤทธิÍทางการเรียน (ล้วน สายยศ 
และองัคณา สายยศ.  2538)   
 2. สถิติทีÉใชต้รวจสอบคุณภาพของสืÉอมลัติมีเดีย 
ผู้ วิ จั ยไ ด้ ใ ช้สถิติ ในการตรวจสอบคุณภาพของสืÉอ
มลัติมเีดีย เรืÉองการขบัรถลากจูง สาํหรับผู้ เข้ารับฝึกอบรม 
หลักสูตรขับรถลากจูง โรงเรียนการขนส่งกรมการขนส่ง
ทางบก ดังนีÊ  
 2.1 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence) หรือ IOC ของสืÉอ
มัลติมีเดียด้านความตรงเชิงเนืÊ อหา (Content Validity) 
และความเป็นปรนัย (ไพฑูรย ์ศรีฟ้า. 2550) 
 2.2 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง สืÉ อ มั ล ติ มี เ ดี ย  
(เสาวณีย ์สกิขาบัณฑิต.  2528 ) หาค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการและผลลัพธ ์
 2.3 หาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness 
Index : E.I)ใช้วิธี การกู๊ดแมนและคณะ (Goodman, 
Fletcher and Schneider. 1980 : 30-32) 
3. สถิติทดสอบ หาค่า t– test วิ เคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิÍทางการเรียนระหว่างการเรียน
แบบผ่านสืÉอมัลติมีเดียกับการเรียนแบบปกติ (เสาวณีย ์
สกิขาบณัฑิต.  2528)  
 
สรุปผลการวิจยั  
 1. สืÉอมลัติมีเดีย เรืÉองการขับรถลากจูง สาํหรับผู้ เข้า
รับการฝึกอบรม หลักสูตรขับรถลากจูง โรงเรียนการ
ขนส่ง กรมการขนส่งทางบกทีÉผู้ วิ จัยพัฒนาขึÊ นมา มี
ประสิทธิภาพ 95.70/96.44 ซึÉ งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีÉกาํหนดไว้ คือ 90/90  
 2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ ด้วยสืÉอมัลติมีเดีย 
เ รืÉองการขับรถลากจูงสําหรับผู้ เ ข้า รับการฝึกอบรม 
หลักสูตรขับรถลากจูง โรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่ง
ทางบก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 0.93 ซึÉง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีÉกาํหนดไว้ 0.6  
 3. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิÍทางการเรียน ก่อน
และหลังเรียนจากสืÉอมัลติมีเดียทีÉพัฒนาขึÊ นพบว่า หลัง





 5. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิÍทางการเรียน ของ
กลุ่มควบและกลุ่มทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถติิทีÉระดับ .05 
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การขบัรถลากจูง สาํหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรขับ
รถลากจูงโรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ทีÉ
ผู้ วิจัยพัฒนาขึÊ นมา มีประสิทธิภาพ 95.70/96.44 ซึÉ ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีÉกําหนดไว้ คือ 90/90 จึง
สามารถกล่าวได้ว่า การได้เรียนรู้ เรืÉองการขับรถลากจูงผ่าน
สืÉอมลัติมเีดียทีÉผู้วิจัยพัฒนาขึÊนมปีระสิทธิภาพ และมีผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้ เรียน ทีÉรับรู้และเข้าใจเนืÊ อหาตามหลักสูตร






ตัวอย่างในการวิจัย ของนักวิจัยหลาย ๆ คนดังเช่นงานวิจัย
ของ ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ (2554) ดําเนินการวิจัย
เ รืÉอง การพัฒนานิทานมัลติมีเดียเ พืÉ อเสริมการอาน
ภาษาองักฤษด้วยตนเอง ทีÉมกีารให้ความหมายของคําศัพท ์






85/85ของบทเรียนและงานวิจัยของ ปาริชาติ เทพภูเขียว 
(2553) เรืÉองการ พัฒนาสืÉอมัลติมีเดียวิชาโลก ดารา
ศาสตร์และอวกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สาํหรับ







อยู่ในเกณฑ์ดี สูงกว่าเกณฑ์ทีÉกาํหนด 4.00 มีค่า t =3.02  



































ประเภทอืÉนๆ เพืÉอเป็นประโยชน์ สาํหรับผู้ เข้าอบรมเพืÉอ
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถของผู้ ขับขีÉ
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